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 ᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࡢࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣࠊ1961 ᖺࡢ࣐ࢡ࣑ࣛࣥᨻᶒࡢ➨ 1 ḟḢᕞ⤒῭ඹྠయ
㸦EEC㸧ຍ┕⏦ㄳ࡟ຍ࠼ࠊࣁࣟࣝࢻ࣭࢘࢕ࣝࢯࣥᨻᶒ࡟ࡼࡿ 67ᖺࡢ➨ 2ḟ EECຍ┕⏦











































ࡉࡽ࡟ࠊ1963 ᖺ࡟ࢻ࣭ࢦ࣮ࣝࡀ࢖ࢠࣜࢫࡢ EEC ຍ┕⏦ㄳࢆᣄྰࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⤫
ྜ࣮ࣚࣟࢵࣃࢆእ஺ࡢᇶ┙࡜ࡍࡿእ஺ᵓ᝿ࡶ᣸ᢡࡍࡿࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࠊ࣐ࢡ࣑ࣛࣥ
ᨻᶒ࡟ࡼࡿᡓᚋእ஺ࡢ෌⦅ࡢヨࡳࡣᐇ⌧ࡋ࡞࠸ࡲࡲ࡟⁻ὶࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄽࡌࡿࠋ 















































 )3(  
ᑐࡓࡋ⥈㘒ࡿࡅ࠾࡟㛫ᅜ┕ຍ CE ࡧࡼ࠾㛫Ḣ⡿ࠊ࡚ࡗࡼ࡟ᶵ༴Ἔ▼ḟ 1 ➨ࡢᚋ┤ࡢࡑࡸ
┕ྠࡓࡋ⣴ᶍ࡚࠸࠾࡟❧ᑐࡢࡇࠊࡀࢫࣜࢠ࢖ࡓࡗ࡞࡜ᅜ┕ຍࡢ CEࠋࡓࡋ㛤ᒎ࡚ࡋ࡜❧
 ࠋࡿࡍᯒศ࡚࠸ࡘ࡟⏺㝈ࡢࡑ࡜๭ᙺࡢ࡚ࡋ࡜ᅜ೵ㄪࡢෆ













⤒⏺ୡ࡚ࡋ࡜ᶵዎࢆᶵ༴Ἔ▼ḟ1 ➨ࠊࡀCE ࡢ௦ᖺ0791 ࡢᚋࡓࡋ┕ຍࡀࢫࣜࢠ࢖ࠊࡽࡀ
ࢵ࣮ࣟࣚࠕࠊࡣᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡛࠿࡞ࡿࡍ⁫೵࡚ࡗࡼ࡟࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ㝗࡟ᶵ༴࡞้῝ࡀ῭
ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍࡓᯝࢆ๭ᙺࡢᅜ೵ㄪ࡚࠸࠾࡟❧ᑐࡢෆ┕ྠὒす኱ࡿࡄࡵࢆㄝ₇ࠖ ᖺࡢࣃ
ࢆಀ㛵ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔࡟➨ḟࡶࡾࡼࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࠊࡣ࡚࠸࠾࡟ᛂᑐࡢ࡬ᶵ༴Ἔ▼࡟ࡽࡉ
 ࠋࡿࡍ᦬ᣦ࡜ࡓࡗ⮳࡟ࡿࡍど㔜
࡜࡬ࠖࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࡽ࠿ࢫ࢙ࣝ࢘ࣥࣔࢥ࣭ᅜᖇࠕࠊࡣ࡛ୗࡢᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡟࠿ࡋࡓ
ಖࡀࢫࣜࢠ࢖ࢆಀ㛵⡿ⱥ࡞➼ᑐࡾࡼࠊࡣࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ⾜⛣ࡣ┙ᇶࡢ஺እ
࣓࢝ࣜ࢔࡜ࣃࢵ࣮ࣟࣚྜ⤫ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡜┙ᇶࡢ஺እ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ᣢ
➼ᑐࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ⌧ᐇࡀ᝿ᵓ⦅෌ࡢึᙜࡢᶒᨻࢫ࣮ࣄ࠺࠸࡜⠏ᵓࡢࠖಀ㛵࡞ู≉ࡢ
࠸࡞࠼ࢆࡿࡊࢀධࡅཷࢆ࡜ࡇࡿࡍᒓᚑ࡟ࠖಀ㛵࡞ู≉ࠕࡢ㛫ᅜ஧ࡢ࡜࣓࢝ࣜ࢔࠸࡞ࡣ࡛
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᮰཰ࡣ⦅෌ࡢ஺እࢫࣜࢠ࢖ᚋᡓ࡛ᙧ
ࣄࡽ࠿ᶒᨻ࣑ࣥࣛࢡ࣐ࠊࡣ࡛❶⤊ࠊ࡚࠼ࡲ㋃ࢆᯒศࡢ㒊Ϫ➨ࡽ࠿㒊Ϩ➨࡞࠺ࡼࡢୖ௨
CE ࡚࠸࠾࡟ᶒᨻࢫ࣮ࣄࠊ࡛࠼࠺ࡓࡵ࡜ࡲ࡚ࡵᨵ࡚ࡋ㛵࡟᝿ᵓ⦅෌ࡢᶒᨻྛࡢᮇᶒᨻࢫ࣮
 ࠋࡿࡌㄽ࡚࠸ࡘ࡟⩏ពⓗ᪥௒ࡢ⦅෌ࡢ஺እᚋᡓࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ᮰཰࡟ᚋ┕ຍ
 
 
 
 
